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リ大学教授のファレットの共著 Dependencia y desarrollo 
en América Latina（1969 年）を全訳したものである。
翻訳に関しては，1978 年の増補改訂版をベースに，
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本の国際協力事業団 ( 当時 ) が中心となり協力して開
発を進めていった記録が丹念に記されている。特に
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